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KATA PENGANTAR 
 
       Segala Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan 
semesta alam yang hingga detik ini masih memberikan kita berbagai 
macam nikmat-Nya. Karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya, maka 
laporan ini dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Laporan 
ini merupakan hasil dari Praktik Kerja Lapangan di Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Biro Keuangan 
dan Umum, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Bagian Barang 
Milik Negara, Jl. MT Haryono Kav.52, Pancoran – Jakarta Selatan. Laporan 
ini dibuat sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.  
       Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat untuk memenuhi salah satu 
persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Studi S1 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Selain 
melaksanakan Praktik Keja Lapangan ini, Praktikan mendapatkan banyak 
pengetahuan dan pengalaman berharga dalam dunia kerja. Penyusunan 
laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat diselesaikan karena bantuan dari 
semua pihak, untuk itu Praktikan mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Adam Zakaria selaku dosen pembimbing atas pengarahan dan 
dukungannya selama proses penulisan laporan PKL; 
2. Dr. Dedi Purwana, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta; 
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3. Ibu I Gusti Ketut Agung Ulupui selaku koordinator Program Studi S1 
Akuntansi;  
4. Drs.Hasan Abdullah,M.M selaku Kepala Biro Keuangan dan Umum 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia; 
5. Bapak Riza Maulana, selaku pembimbing Praktikan yang telah 
membimbing selama Praktikan melaksanakan PKL di biro keuangan 
dan umum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia; 
6. Seluruh staf Biro Keuangan dan Umum Khususnya pada bagian Rumah 
Tangga dan Perlengkapan atas seluruh ilmu yang telah diberikan 
selama PKL; 
7. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa selalu memberikan doa 
dan dukungan;  
8. Teman-teman kelas S1 Akuntansi Reguler B 2014 Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas 
dukungan, bantuan, doa setulus hati, perhatian, kasih sayang, dan 
semangat yang selalu diberikan kepada Praktikan selama ini. 
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 Praktikan menyadari akan kekurangan dalam laporan ini maka dari 
itu, Praktikan mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 
menjadikan laporan ini lebih baik. Semoga penyusunan laporan ini dapat 
memberikan manfaat bagi para pembaca.  
 
 
 
       Jakarta, November 2017 
 
 
 
      
         Praktikan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
